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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat ketepatan model-model prediksi 
kebangkrutan untuk memprediksi penerbitan opini audit going concern sekaligus 
menguji apakah terdapat perbedaan ketepatan diantara model-model tersebut. Dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan lima model prediksi kebangkrutan, yaitu Model 
Altman Z-Score pertama, Model Altman Revisi, Model Altman Modifikasi, Model 
Springate, dan Model Zmijewski. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 270 
perusahaan manufaktur selama tahun 2008-2010. Dalam penelitian ini data diperoleh 
dari Annual Report, Audit Report dan Indonesian Capital Market Directory. Penulis 
menggunakan Kruskal-Wallis Test dari  program SPSS 16.0 dengan tingkat 
signifikansi 5%. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Zmijewski 
memiliki tingkat ketepatan tetinggi untuk memprediksi penerbitan opini audit going 
concern. Sedangkan  hasil dari uji beda menggunakan Kruskal-Wallis Test 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelima model 
yang digunakan. 
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